落在者 by 安田 理深
落 
在 
者
宗
教
の
立
場
で
自
覚
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
単
に
意
識
的
な
自 
覚
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
覚
と
は
自
己 
が
自
己
を
知
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
自
己
と
は
単
に
表
象
的
な 
存
在
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
覚
す
る
と
い
う
に
つ
い
て
は 
そ
こ
に
め
ざ
め
る
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夢
よ
り 
め
ざ
め
、
夢
と
知
る
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夢
み 
る
意
識
も
意
識
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
夢
み
る
意
識
に
は 
夢
と
知
る
と
い
う
意
識
は
な
い
。
夢
と
知
る
の
は
夢
よ
り
め
ざ
め 
た
意
識
で
あ
る
。
自
覚
と
い
う
に
は
、
単
に
自
己
が
自
己
を
意
識 
す
る
自
己
意
識
と
い
う
の
み
で
な
く
、
自
己
に
め
ざ
め
る
と
い
う 
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
自
己
に
め
ざ
め
る
と
い
う
意 
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇
真
覚
と
無
著
の
い
う
所
以
も
こ
こ
に
安 
田 
理 
深
あ
る
の
で
あ
る
。
夢
の
意
識
に
於
て
夢
み
ら
れ
た
自
己
が
、
夢
み 
ら
れ
た
如
く
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
は
夢
み
る
意
識
の
み 
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
夢
よ
り
さ
め
た
意
識
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ 
る
。
夢
み
ら
れ
た
自
己
は
単
に
非
合
理
的
と
い
う
の
み
な
ら
ず
非 
存
在
で
あ
る
。
所
謂
固
執
的
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
固
執
的
存
在
は 
そ
れ
自
身
非
存
在
で
あ
る
。
非
存
在
が
存
在
と
固
執
さ
れ
て
い
る 
に
他
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
そ
れ
は
真
の
存
在
が
非
存
在
化
さ
れ 
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
夢
よ
り
さ
め
る
と
い
う
こ
と 
は
、
あ
っ
た
も
の
が
無
と
め
ざ
め
る
と
共
に
無
く
し
て
い
た
と
こ 
ろ
の
あ
っ
た
も
の
に
め
ざ
め
る
こ
と
で
あ
る
。
真
の
自
己
に
め
ざ 
め
る
こ
と
で
あ
る
。
真
な
る
自
己
は
単
に
合
理
的
と
い
う
の
み
で 
な
く
し
て
実
在
で
あ
る
。
と
に
か
く
宗
教
的
自
覚
と
い
う
も
の
は
48
か
か
る
根
元
的
な
転
回
が
意
味
さ
れ
る
、
い
わ
ば
自
己
に
死
し
て 
自
己
に
生
き
る
と
い
う
が
如
き
、
根
元
的
な
転
回
が
意
味
さ
れ
る 
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
転
依
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
依 
止
の
転
回
と
い
う
こ
と
が
自
覚
的
認
識
の
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
本 
質
的
な
意
義
で
あ
る
。
単
に
非
合
理
的
な
状
況
に
あ
っ
た
意
識
が 
合
理
的
と
な
っ
た
と
い
う
如
き
意
味
で
は
な
い
。
固
執
的
自
己
に 
基
い
て
成
立
し
て
い
た
世
界
が
、
真
な
る
自
己
に
基
く
世
界
へ
回 
転
さ
れ
る
と
い
う
、
存
在
変
革
の
意
味
が
転
依
で
あ
る
。
そ
れ
は 
全
体
的
に
し
て
根
元
的
な
転
回
が
意
味
さ
れ
る
。
そ
れ
は
廻
心
懺 
悔
と
い
う
が
如
き
き
び
し
さ
を
も
つ
実
存
的
自
覚
の
意
味
に
於
け 
る
自
覚
で
あ
る
。
宗
教
的
自
覚
が
、
単
に
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
に
と 
ど
ま
ら
ず
、
自
己
に
め
ざ
め
、
自
己
を
も
ち
、
自
己
に
生
き
る
、
 
と
い
う
が
如
き
実
存
的
な
意
味
を
も
つ
自
覚
で
あ
る
。
と
い
う
の 
は
、
も
と
も
と
、
い
う
と
こ
ろ
の
自
己
が
、
自
己
に
と
っ
て
根
元 
的
関
心
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
基
く
の
で
あ
る
。
自
己
に
と
っ 
て
自
己
自
身
に
勝
っ
て
関
心
的
で
あ
る
も
の
は
な
い
。
一
切
の
関 
心
は
自
己
関
心
に
そ
の
根
を
も
っ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
宗
教
的
関
心
が
究
極
的
関
心
ー
ー
三!1
1
3
岔
00̂
0
5
3
と
い
わ
れ
て
い 
る
が
、
究
極
的
関
心
た
る
宗
教
的
関
心
も
自
己
関
心
に
そ
の
根
を 
も
っ
と
い
い
得
る
。
自
己
関
心
こ
そ
原
関
心〇
1
总
5-
巴
"
〇
ミ出
!
！
で
あ
る
。
無
著
・
世
親
の
瑜
伽
教
学
で
阿
頼
耶
と
名
づ
け
ら
れ
る 
識
を
立
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
転
依
の
依
の
問
題
に
答
え
て
い
る
の 
で
あ
る
が
、
阿
頼
耶
と
い
う
術
語
も
、
も
と
も
と
日
常
語
に
起
源 
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
言
語
性
格
的
な
意
味 
は
、
却
っ
て
阿
頼
耶
識
の
問
題
の
も
つ
本
来
的
な
意
義
を
、
直
接 
に
理
解
せ
し
め
る
。
即
ち
、
真
の
自
己
自
身
と
し
て
愛
著
さ
れ
る 
も
の
と
い
う
、
ま
さ
に
自
己
自
身 
お好
!
!
に
関
す
る
事
柄
で
あ 
る
。
即
ヨ3
1
1
は
か
く
自
己
自
身
を
表
示
す
る
再
帰
代
名
詞
で
あ 
る
が
、
そ
れ
は
根
元
的
関
心
、
即
ち
愛
の
固
有
の
対
象
と
し
て
、
 
種
々
な
る
愛
を
し
て
愛
た
ら
し
め
る
愛
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て 
種
々
な
る
も
の
は
自
己
自
身
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
る
。
無
著
は 
か
か
る即
!
！
！3
1
1
と
し
て 
巴
乙3
2
二
即
启
の
意
義
を
執
蔵
と
い 
う
。
能
蔵
・
所
蔵
と
い
う
教
理
学
的
意
義
に
先
立
つ
本
来
固
有
の 
意
義
は
、
執
蔵
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
か
く
自
己
自
身
と
し
て 
愛
著
さ
れ
る
も
の
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
と
し
て
愛 
著
す
る
も
の
は
、
思
量
識
と
呼
ば
れ
る
〇
思
量1
1
1
8
1
1
は
思
惟 
1
0
6
1
1 ^
ロ
を
も
っ
て
本
質
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
厳
密
な
る
意
味
に 
於
け
る
意
識
で
あ
る
が
、
そ
の
時
そ
の
時
に
種
々
な
る
も
の
を
思 
惟
す
る
の
で
な
く
、
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
思
惟
で
あ
る
。
世
親 
が
、
阿
頼
耶
識
よ
り
生
起
し
て
阿
頼
耶
識
を
対
象
と
す
る
と
い
う 
が
如
く
、
自
己
の
根
拠
を
も
っ
て
自
己
の
対
象
と
す
る
思
惟
で
あ
49
る
。
思
惟
の
固
有
の
対
象
は
、
却
っ
て
自
己
の
根
拠
で
あ
る
阿
頼 
耶
識
で
あ
る
。
即
ち
わ
れ
思
う
の
思
惟
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
こ 
の
わ
れ
思
う
の
思
惟
に
よ
っ
て
わ
れ
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 
思
惟
を
し
て
わ
れ
そ
の
も
の
刖!
11
31
1
と
思
わ
し
め
る
よ
う
、
思 
惟
を
傾
向
づ
け
る
も
の
は
思
惟
の
意
識
に
結
合
す
る
愛
著
の
心
理 
に
よ
る
の
で
あ
る
。
阿
頼
耶
が
阿
頼
耶
た
る
固
有
の
意
義
、
即
ち 
わ
れ
そ
の
も
の
即!
！
^
I！
た
る
の
意
義
は
、
む
し
ろ
こ
の
愛
著
的 
に
思
惟
す
る
意
識
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
思 
量
識
は
既
に
執
蔵
た
る
阿
頼
耶
識
の
構
造
の
う
ち
に
組
織
さ
れ
て 
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
出
ミ
？ 1
1
1
3
1
1
2
1
1
<.7
卸
总
と
し
て
、
存
在
者
の
主 
体
的
構
造
を
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
主
体
で
あ
る
自 
己
そ
の
も
の
に
あ
る
。
阿
頼
耶
識
の
問
題
は
自
己
が
自
己
た
る
限 
り
の
自
己
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
に
答
え
る
も
の
と
い
っ
て
よ 
い
。
自
己
は
自
己
に
と
っ
て
根
元
的
に
愛
さ
れ
る
も
の
と
い
う
意 
味
を
も
つ
。
わ
れ
思
惟
す
る
と
い
っ
て
も
、
論
理
的
に
思
惟
す
る 
の
で
は
な
い
。
深
い
自
己
関
心
を
も
っ
て
関
心
的
に
思
惟
す
る
の 
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
実
存
在
と
し
て
の
人
間
の
思
惟
で
あ
る
。
実 
は
こ
の
自
己
関
心
的
思
惟
た
る3
^
3
^
^
に
よ
っ
て
は
世
 
間
と
い
う
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
、
即
ち
凡
夫
0-
箔
II呂
!！
と
い 
う
存
在
仕
方
を
も
つ
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
は
存
在
者
と
い
う
よ
り
、
存
在
者
の
一
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
か
か
る
あ 
り
方
を
と
る
も
の
が^
3
5
^
 
で
あ
り
、
と
ら
し
め
る
も
の
が
、
 
ョ
？
!
コ
倉
で
あ
る
。
凡
夫
性
は
勝
れ
て
人
間
的
で
あ
る
。
人
間
の 
思
惟
が
む
し
ろ
人
間
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
思
惟
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
た
る
自
己
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に 
於
て
、
一
つ
の
表
象
的
自
己
で
あ
る
。
わ
れ
思
う
わ
れ
と
い
う
思 
惟
的
自
己
は
表
象
的
自
己
で
あ
る
。
愛
す
る
と
い
う
の
は
表
象
の 
実
体
化
で
あ
る
。
然
る
限
り
そ
れ
は
無
知
に
よ
る
誤
解
と
い
わ
ざ 
る
を
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
愛
す
る
自
己
に
よ
っ
て
自
己
は
苦
悩
す 
る
、
と
い
う
現
実
は
、
ま
さ
に
そ
の
愛
に
よ
る
自
己
が
無
知
に
よ 
る
誤
解
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
象
の
実
体 
化
は
実
在
的
自
己
の
誤
解
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
在
的 
自
己
の
自
覚
は
ど
こ
ま
で
も
、
か
か
る
無
知
の
知
と
い
う
意
味
を 
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
覚
に
は
、
誤
解
の
自
覚
と 
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
象
的
自
己
を
実
体
化
す
る 
思
量
識
が
、
や
が
て
、
ま
た
無
我
の
自
覚
的
認
識
で
あ
る
と
さ
れ 
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
我
と
い 
っ
て
も
自
己
そ
の
も
の
は
単
に
無
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ 
う
。
無
我
の
認
識
と
い
う
の
も
、
有
我
の
固
執
と
い
う
の
も
、
何 
れ
も
自
己
そ
の
も
の
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
自 
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
に
於
て
は
、
固
執
の
否
定
を
通
し
50
て
開
示
さ
れ
る
自
己
そ
の
も
の
の
知
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表 
象
的
自
己
の
否
定
を
通
じ
て
開
示
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
実
在
的
自 
己
で
あ
る
。
実
在
的
自
己
は
実
体
で
は
な
く
し
て
、
ど
こ
ま
で
も 
主
体
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
と
し
て
開
示
さ
れ
る
自
己
こ
そ
、
実
在 
的
自
己
で
あ
る
。
少
く
と
も
実
在
と
し
て
の
自
己
を
答
え
ん
と
す 
る
と
こ
ろ
に
、
阿
頼
耶
識
立
定
の
根
本
的
意
味
が
あ
る
と
い
わ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
に
よ
る
誤
解
と
い
っ
て
も
、
単
に
非
合 
理
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
実
在
に
つ
い
て
の
無
知
で
あ 
^
る
無
知
は
、
単
に
合
理
的
表
象
を
も
っ
こ
と
で
解
か
れ
る
も
の
で 
は
な
い
。
無
知
は
何
か
に
つ
い
て
の
無
知
で
は
な
く
し
て
、
ま
さ 
に
自
己
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
無
知
と
い
っ
て
も 
無
意
味
に
無
知
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
そ
の
も
の
を
問 
い
.4
と
め
る
意
味
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
阿
頼
耶
識
に
つ
い
て
の
表
現
は
、
つ
ね
に
異
熟
に
し
て-
切
種 
子
た
る
も
の
、
と
い
う
か
た
ち
が
取
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
こ 
に
表
象
的
自
己
の
否
定
を
通
し
て
開
示
さ
れ
た
実
在
的
自
己
の
積 
極
的
内
容
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
異
熟
と
は
業
の
身
と
い
う
意
味 
で
あ
る
。
業
の
身
と
し
て
そ
こ
に
い
ま
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
意 
味
で
あ
る
。
異
熟
と
は
い
ま
こ
こ
に
わ
れ
と
し
て
現
在
せ
る
自
己 
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
実
存
的
自
己
と
し
て
の 
自
己
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
存
丙
務
芹2
と
は
投
げ
出
さ
れ
る
と
と
も
に
投
げ
か
け
る
業
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
異
に 
し
て
熟
す
る
と
同
時
に
異
に
し
て
熟
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
実
存
的 
自
己
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
業
的
存
在
が
実
存
的
自
己
で
あ
る
。 
異
に
し
て
熟
せ
る
も
の
と
い
う
点
で
運
命
的
で
あ
る
が
、
異
に
熟 
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
自
由
が
あ
る
。
運
命
と
自
由
、
過
去
と
未
来 
と
の
総
合
に
於
て
、
現
存
的
存
在
と
し
て
の
自
己
が
あ
る
の
で
あ 
る
。
運
命
の
中
に
自
由
に
決
断
す
る
の
が
現
実
的
自
己
で
あ
る
。 
わ
れ
わ
れ
の
そ
の
時
そ
の
時
の
行
為
了!7
1
1
2
1
1！
に
は
未
来
の
自
己 
の
運
命
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
そ
の
時
の
行
為
は
、
ま
さ 
に
自
己
の
運
命
を
決
定
す
る
と
い
う
厳
粛
極
り
な
い
意
義
を
荷
負 
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
決
断
の
行.
為
は
、
運
命
の
中
の 
自
由
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
運
命
の
中
に
決
断
し
、
決
断
に
よ
っ 
て
運
命
を
創
る
、
そ
こ
に
現
実
的
存
在
と
し
て
の
、
そ
の
時
そ
の 
時
の
自
己
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
そ
の
時
そ 
の
時
の
時
間
は
、
自
然
を
計
る
時
計
の
時
間
で
は
な
く
し
て
人
間 
の
時
間
で
あ
る
が
、
人
間
は
ま
た
そ
の
時
そ
の
時
の
、
時
に
於
て 
あ
る
も
の
と
し
て
、
有
限
的
存
在
た
る
無
常
的
存
在
で
あ
る
。
実 
在
的
自
己
と
い
う
も
の
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
現
実
性
と
い
う
限
定 
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
性
は
ま
た
有 
限
性
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
実
在
的
な
も
の
は
有
限
的 
に
現
実
せ
る
も
の
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
有
限
的
現
実
51
性
の
徴
表
と
な
る
も
の
が
身
で
あ
る。
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存
在
の
徴
表
が
身
で
あ
る
。
身
体!
^
确
は
単
な
る
生
理
的 
存
在
と
し
て
の
体
軀
0-001'
<5
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
体
軀 
存
在
の
存
在
論
的
意
味
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
身
体
な
き
意
識
ー 
般
で
は
な
い
。
誰
の
意
識
で
も
な
い
意
識
は
単
な
る
極
限
概
念
と 
し
て
の
主
観
に
過
ぎ
な
い
。
阿
頼
耶
識
は
誰
か
な
る
徴
表
で
あ
る 
と
こ
ろ
の
身
体
を
も
っ
た
識
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
あ
く
ま
で
も 
誰
か
の
阿
頼
耶
識
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
身 
体
が
あ
っ
て
阿
頼
耶
識
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
阿
頼
耶
識
が
あ
っ 
て
身
体
が
あ
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
阿
頼
耶
識
の
一
つ
の
限
定
で 
あ
る
。
業
に
よ
る
限
定
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
の
定
立
に
よ
っ
て
始 
め
て
業
に
よ
る
限
定
と
し
て
の
身
体
的
限
定
が
可
能
で
あ
る
の
で 
あ
る
。
身
体
は
何
時
か
何
処
か
の
誰
か
と
し
て
あ
る
存
在
の
規
定
を
表 
わ
す
存
在
の
範
疇
で
あ
る
が
、
何
時
か
何
処
か
に
誰
か
と
し
て
の 
存
在
は
ま
さ
し
く
生
存
在
で
あ
る
。
死
す
べ
く
生
れ
た
る
生
存,
在 
で
あ
る
。
身
体
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
生
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
生
と
は
死
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
生
で
あ
る
。
死
す
る
こ
と
の 
無
い
と
こ
ろ
に
は
生
も
ま
た
無
い
。
生
に
始
ま
り
死
に
終
る
と
こ 
ろ
の
存
在
と
い
う
生
存
在
の
範
疇
を
表
示
す
る
も
の
が
身
体
で
あ 
る
。
生
死
は
阿
頼
耶
識
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
思
惟
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
思
惟
す
る
時
に
は
既
に
生
れ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
わ
れ
思
う
と
い
う
思
惟
的
自
己
に
先
立
っ
て
生
死
す 
る
身
体
的
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
。
身
体
的
自
己
は
業
の
異
熟
で 
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
業
を
も
っ
て
異
熟
し
て
ゆ
く
場
所
で
あ 
る
。
か
く
し
て
、
一
つ
の
生
死
す
る
も
の
か
ら
他
の
生
死
す
る
も 
の
へ
と
、
無
数
の
生
死
の
可
能
根
拠
と
し
て
阿
頼
耶
識
が
定
立
さ 
れ
た
。
窮
生
死
蘊
と
い
わ
れ
る
の
も
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か 
く
の
如
く
し
て
身
体
的
自
己
は
既
に
何
時
か
の
自
己
と
し
て
歴
史 
的
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
業
の
教
説
が
つ
ね
に
二
つ
の 
生
に
亘
っ
て
説
か
れ
る
の
は
歴
史
的
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
勿
論 
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
が
そ
れ
自
身
と
し
て
歴
史
的
と
い
う
の 
で
あ
る
。
生
存
在
そ
の
も
の
が
歴
史
的
で
あ
る
の
で
、
所
謂
歴
史 
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
原
歴
史
と
も
い
う
べ
き
意
味
に
於
て
歴 
史
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
存
在
の
歴
史
と
し
て
生
活
歴
で
あ
る
。 
自
己
が
誰
で
あ
る
か
は
自
己
の
生
死
し
て
来
た
生
活
歴
が
決
定
す 
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
誰
か
の
自
己
と
し
て
あ
る
と
い
う
の
は
誰 
か
の
自
己
に
ま
で
成
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
で
あ
る
も
の 
に
ま
で
成
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
は
自
己
あ
る
自
己
と
な
り
、
ま 
た
成
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
真
に
現
実
存
在
と
し
て
の
自
己
は
、
 
原
歴
史
の
意
味
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
表
象
的
自
己
を
超
え
て
い 
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
何
時
か
の
自
己
で
あ
る
と
い
う
限
定
が
右
52
の
如
く
歴
史
的
の
意
味
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
何
処
か
の
と
い
う
限 
定
は
社
会
的
と
い
う
意
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
う 
ま
で
も
な
く
、
時
間
も
空
間
も
、
ど
こ
ま
で
も
生
存
在
の
時
間
で 
あ
り
空
間
で
あ
る
。
身
体
は
単
な
る
自
然
的
身
体
で
な
く
し
て
社 
会
的
身
体
で
あ
る
。
そ
の
身
体
は
眼
を
も
っ
て
み
、
耳
を
も
っ
て 
き
く
身
体
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
親
に
対
し
て
子
で
あ
り
、
子 
に
対
し
て
親
で
あ
り
、
友
に
対
し
て
友
で
あ
る
が
如
き
社
会
関
係 
を
も
つ
社
会
的
身
体
で
あ
る
で
あ
ろ
う
〇
と
に
か
く
社
会
的
関
係 
を
も
っ
て
生
存
す
る
現
実
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
自
己
は
表
象
と 
し
て
の
存
在
を
破
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
は
自
己
が
自
己
た
る
限
り
の
自
己
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
何
か
と
し
て
あ
る
自
己
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
が 
自
己
と
し
て
あ
る
自
己
自
身
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
愛 
著
の
思
惟
に
よ
っ
て
愛
著
さ
れ
た
も
の
と
い
う
、
所
謂
執
蔵
の
意 
義
が
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
巴
爲31111311 1
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圧
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の
説 
は
自
己
の
問
題
性
を
表
示
す
る
点
に
根
本
的
な
意
義
を
も
っ
と
い 
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
自
己
自
身
は
思
惟
を
超
え
た
実
存
で 
あ
る
。
異
熟
と
し
て
の
自
己
は
表
象
を
超
え
た
実
存
で
あ
る
こ
と 
を
意
味
す
る
。
身
体
は
、
ま
さ
に
実
存
範
疇
の
意
味
を
語
る
徴
表 
で
あ
る
。
思
惟
の
上
に
自
己
自
身
を
限
る
の
は
、
自
己
自
身
を
実 
体
と
思
惟
す
る
に
過
ぎ
な
い
。5
亦&
1
1
2
と
し
て
自
己
は
既
に 
ー
つ
の
観
念
的
存
在
、
一
つ
の
表
象
的
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。 
現
実
存
在
と
し
て
自
己
は
思
う
自
己
を
超
え
て
身
を
も
っ
て
生
け 
る
自
己
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
思
惟
の
把
握
を
ぬ
け
出
し
て
現
実 
に
現
象
し
て
い
る
実
在
で
あ
る
。
実
在
は
思
惟
の
固
執
を
ぬ
け
出 
し
て
い
る
も
の
と
し
て
き
ま
ら
ぬ
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 
決
ま
ら
ぬ
と
い
っ
て
も
非
合
理
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
非
合
理 
と
い
う
こ
と
も
既
に
思
惟
で
あ
る
。
合
理
非
合
理
に
先
立
っ
て
、
 
そ
れ
自
身
と
し
て
そ
れ
自
身
を
語
る
も
の
が
現
象
で
あ
る
。
実
在 
的
自
己
は
実
体
と
し
て
の
自
己
を
も
た
ぬ
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
い
ま 
こ
の
私
と
し
て
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
限
定
で
あ
る
が
ゆ 
え
に
限
定
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
が
自
己
た
る
限 
り
の
自
己
は
、
自
己
た
る
限
り
の
自
己
と
し
て
固
執
さ
れ
得
ぬ
も 
の
と
し
て
、
何
時
か
、
何
処
か
の
誰
か
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ 
る
。
何
時
か
何
処
か
誰
か
と
い
う
現
象
の
相
の
他
に
、
自
己
で
あ 
る
限
り
の
自
己
自
身
は
な
い
。
自
己
が
自
己
で
あ
る
限
り
の
自
己 
に
と
っ
て
、
根
源
的
な
無
知
と
誤
解
は
、
実
に
自
己
が
自
己
で
あ 
る
限
り
の
自
己
と
思
惟
す
る
思
惟
の
固
執
に
在
る
と
い
っ
て
よ 
い
。
実
体
化
の
傾
向
は
単
に
論
理
的
思
惟
の
過
失
と
い
う
以
上
に 
人
間
の
思
惟
そ
の
も
の
に
即
事
的
に
結
合
せ
る
根
元
的
傾
向
で
あ 
る
。
自
己
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
か
か
る
思
惟
を
更
に
思
惟
す
る 
の
で
は
な
く
、
思
惟
を
観
る
の
で
あ
る
。
現
実
と
い
う
も
の
は
思
53
惟
さ
れ
た
も
の
で
な
く
し
て
、
見
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
見
る
と
は
現
れ
た
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
思
惟
を
超
え 
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
思
惟
が
思
惟
を
固
執
す
る
限
り
思
惟
を
自
覚
す
る
こ
と
は
で 
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
現
実
は
思
惟
に
先
立
ち
思
惟
を
超
え 
て
既
に
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
在
的
自
己
は
実
体
化
さ
れ
た
表
象
で
は
な
く
、
現
象
せ
る
現 
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
阿
頼
耶
識
が
異
熟
で
あ
る
面
に 
表
示
せ
ら
れ
て
い
た
。
異
熟
は
阿
頼
耶
識
に
於
て
始
め
て
可
能
で 
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
異
熟
は
現
実
存
在
と
し
て
の
私
で
あ 
る
。
私
は
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
最
も
近
い
現
実
で
あ 
る
。
し
か
し
阿
頼
耶
識
は
つ
ね
に
、
異
熟
で
あ
る
一
切
種
子
た
る 
も
の
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
私
と
し
て
現
象
せ
る
私
そ
の
も
の
は 
一
切
の
種
子
た
る
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
種
子
と
は
可
能
性
で 
あ
る
。
異
熟
の
現
実
性
に
対
す
る
可
能
性
を
表
示
す
る
の
が
種
子 
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
異
熟
が
既
に
そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る 
身
体
と
し
て
過
去
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
種
子
は
一
切
を
可
能
性 
と
し
て
も
っ
と
い
う
未
来
的
の
面
が
主
と
な
る
の
で
あ
る
。
異
熟 
は
い
ま
こ
こ
に
あ
る
私
と
し
て
現
実
的
限
定
的
で
あ
る
が
、
可
能 
性
は
一
切
で
あ
る
。
私
と
し
て
現
象
し
て
い
る
自
己
は
一
切
諸
法 
の
種
子
た
る
も
の
、
い
わ
ば
法
界
の
主
体
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
が
一
切
種
子
た
る
も
の
と
い
う
の
は
、
か
く
し
て
主
体
た
る
自
己
で 
あ
る
と
の
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
自
己
は
私
と
し
て
身
体
を 
も
つ
一
つ
の
主
体
で
あ
る
。
自
己
は
実
体
で
な
く
し
て
主
体
で
あ 
る
面
を
表
示
す
る
の
が
種
子
識
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ 
い
か
と
思
う
。
阿
頼
耶
は
蔵
の
意
義
を
表
現
す
る
も
の
と
し
、
無 
著
は
こ
れ
に
能
蔵
・
所
蔵
を
分
っ
て
蔵
の
交
互
性
と
い
う
が
如
き 
教
理
学
的
解
明
を
与
え
て
い
る
。
阿
頼
耶
識
は
現
行
せ
る
諸
法
に 
蔵
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
諸
法
を
種
子 
と
し
て
蔵
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
阿
頼
耶
縁
起
説
の
基 
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
蔵
の
教
説
の
特
色
は
、
そ
れ
が 
極
め
て
1
1
1
0
1
1 ^
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理
令
ーー
と
も
い
い
得
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思 
わ
れ
る
。
唯
一
の
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
阿
頼 
耶
識
は
ど
こ
ま
で
も
各
自
各
自
の
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど 
こ
ま
で
も
個
別
的
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
各
自
は
各
自
に
相
対
す
る
。
自
己
の
他
己
に
相
対
す
る
関
係
は
、
 
主
体
が
客
体
に
対
す
る
関
係
で
は
な
く
し
て
、
主
体
と
主
体
と
の 
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
は
主
体
と
し
て
ど
こ
ま
で
も 
独
立
的
で
あ
る
。
主
体
を
包
む
主
体
は
あ
り
得
な
い
。
然
も
阿
頼 
耶
識
は
一
切
を
種
子
と
し
て
蔵
す
る
と
い
う
。
即
ち
各
自
各
自
が 
全
体
を
も
つ
の
で
あ
る
。
各
自
各
自
の
自
己
が
、
全
衆
生
界
で
あ 
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
自
己
は
個
物
？&
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と
が
で
き
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(1)
は
窓
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
〇 
窓
を
も
た
な
い
の
は
個
物
は
そ
れ
自
身
に
す
べ
て
を
蔵
し
て
い
る 
か
ら
で
あ
る
。
各
自
各
自
の
自
己
は
、
種
子
た
る
阿
頼
耶
識
と
し 
て
、
個
物
た
る
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
自
己
が
す
べ
て
を
蔵 
す
る
と
い
う
の
は
、
自
己
の
無
限
の
深
さ
を
も
っ
こ
と
を
語
る
も 
の
で
あ
る
と
思
う
。
自
己
の
も
つ
経
験
は
勿
論
自
己
に
於
け
る
生 
起
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
い
か
な
る
経
験
が
生
起
す
る
か
は
、
 
予
め
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
験
の
生
起
に
よ
っ
て
経 
験
し
得
る
自
己
を
知
る
の
で
あ
る
。
あ
る
経
験
を
も
っ
た
こ
と
が 
あ
る
経
験
を
も
ち
得
る
可
能
的
自
己
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
打 
て
ば
響
く
が
如
く
、
自
己
は
可
能
的
自
己
と
し
て
無
限
無
底
の
深 
さ
を
も
つ
。
蔵
が
更
互
性
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
る
意
義
が
こ
こ
に 
あ
る
。
自
己
は
経
験
に
蔵
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
無 
限
に
経
験
し
得
る
自
己
を
知
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
自
己
の
無
限 
の
深
さ
を
未
来
と
し
て
も
っ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
は
か 
か
る
独
立
的
個
物
と
し
て
実
在
的
で
あ
る
。
自
己
は
自
己
一
般
と 
い
う
が
如
き
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
各
自
各 
自
の
自
己
と
し
て
個
別
的
で
あ
り
、
独
立
的
で
あ
る
個
物
で
あ 
る
。
個
物
こ
そ
実
在
的
自
己
で
あ
る
。
独
立
的
主
体
と
い
う
限
り
、
そ
れ
は
実
体
で
あ
る
こ
と
は
で
き 
な
い
。
実
体
と
し
て
の
自
己
自
身
は
却
っ
て
孤
立
的
で
あ
る
。
孤
立
し
た
各
自
は
各
自
に
対
抗
す
る
晶〇
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ 
ろ
う
。
し
か
も
孤
立
的
自
己
は
他
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自 
己
で
あ
る
の
で
あ
る
限
り
、
他
を
必
要
と
す
る
。
随
っ
て
そ
れ
は 
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
主
観
の
実
体
化
に 
成
立
つ
孤
立
的
自
己
は
、
か
か
る
自
己
矛
盾
と
し
て
そ
れ
自
身
の 
非
存
在
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
自
各
自
の
自
己
は
相
対
す 
る
も
の
で
あ
る
が
、
対
抗
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
実
体
な 
ら
ぬ
主
体
き
2:
畀
は
却
っ
て
主
観
兰
2:
肆
を
破
っ
て
他
を
媒 
介
す
る
。
他
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
の
無
限
の
深
さ
を 
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
所
蔵
に
し
て
能
蔵
た
る
主
体
は
更
互
媒
介 
的
で
あ
る
。
か
か
る
更
互
媒
介
的
な
る
主
体
に
よ
っ
て
個
物
た
る 
自
己
自
身
と
い
う
も
の
が
成
立
つ
で
あ
ろ
う
。
実
体
的
自
己
品
〇
 
—
黒1
1
1
3
1
!
は
却
っ
て
実
在
的
自
己 
も
？'
即!1
1
2
1
1
を
覆
い
か
く
す 
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
体
的
自
己
関
心
と
し
て
の
愛
に 
つ
い
て
、
無
著
は
更
に
慢
の
心
理
の
結
合
を
見
出
し
て
い
る
。
慢 
と
は
比
較
の
心
理
で
あ
る
。
実
体
的
自
己
の
意
識
は
自
慢
の
意
識 
で
あ
る
。
実
存
的
自
己
は
他
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の 
深
さ
を
自
覚
す
る
自
重
の
意
識
で
あ
る
。
自
重
は
同
時
に
他
重
で 
あ
る
。
自
ら
他
を
犯
さ
ず
他
に
犯
さ
れ
ざ
る
、
各
々
安
立
の
世
界 
は
個
物
の
世
界
で
あ
る
。
唯
一
の
個
物
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な 
い
。
個
物
は
個
物
に
対
し
て
個
物
で
あ
る
。
個
物
を
包
む
個
物
は
55
あ
り
得
な
い
。
個
物
は
個
物
に
相
対
し
つ
つ
個
物
そ
れ
自
身
に
す 
べ
て
を
も
つ
。
一
々
の
個
物
が
一
切
を
も
つ
独
立
存
在
で
あ
る
。 
実
体
的
自
己
は
自
己
の
形
而
上
学
的
解
釈
に
他
な
ら
ぬ
〇
真
の
自 
己
は
ど
こ
ま
で
も
実
体
な
ら
ぬ
事
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
形
而
上
学
的
解
釈
は
却
っ
て
事
体
的
な
も
の
の
誤
解
と
し
て
事
体 
性
を
覆
い
か
く
す
も
の
で
あ
る
。
事
体
的
な
も
の
を
ど
こ
ま
で
も 
事
体
的
に
解
明
せ
ん
と
す
る
能
蔵
・
所
蔵
の
更
互
縁
起
は
、
ま
さ 
に
一
つ
の
非
形
而
上
学
化
の
事
業
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
で 
あ
ろ
う
。
宗
教
的
自
覚
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
瑜
伽
の
説
を
た
よ 
り
と
し
て
、
自
覚
的
自
己
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。 
自
覚
と
い
う
こ
と
は
単
に5
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と
い
う
だ
け
で 
は
充
分
で
な
い
。
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も3
養
^
の
意
味
が
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。!
3
。
〇-
王
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
随
っ 
て
意
識
的
自
己
の
固
執
を
破
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
固
執
の
覆
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
明
さ
れ
る
自
己
そ
の
も 
の
の
発
見
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
明
と
い
い
発 
見
と
い
う
こ
と
は
本
来
的
自
己
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
自
己
そ
の
も
の
に
か
え
っ
て
自
己
を
知
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
自 
覚
す
る
と
は
自
己
を
自
己
の
如
く
知
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
如
理
智
・
如
量
智
と
言
わ
れ
る
如
く
、
自
己
に
か
え
っ
て
自
己
を
知
る
か
ら
如
理
智
で
あ
り
、
自
己
を
自
己
の
如
く
知
る
か
ら
如 
量
智
で
あ
る
。
そ
の
智
は
非
本
来
よ
り
本
来
へ
呼
び
か
え
さ
れ
た 
自
覚
的
認
識
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
は
こ
の
智
を
ま
っ
て
、
こ 
の
智
の
う
ち
に
始
め
て
自
己
自
身
の
性
相
を
開
く
で
あ
ろ
う
。
自 
己
は
異
熟
の
面
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
で
あ
る
。
そ
れ
は 
端
的
に
こ
の
私
で
あ
る
。
現
実
の
自
己
は
、
意
識
的
自
己
よ
り
も 
更
に
近
い
私
で
あ
る
。
実
体
よ
り
ぬ
け
出
し
て
私
と
い
う
現
実
と 
し
て
現
象
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
自
己
は
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
と 
思
惟
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 
む
し
ろ
思
惟
を
破
っ
て
思
惟
の
脚
下
に
か
え
る
の
で
あ
る
。
私
に 
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
私
で
あ
る
自
己
に
か
え
る
の
で
あ
る
。
い 
ま
こ
こ
に
私
で
あ
る
自
己
の
存
在
仕
方
は
身
体
で
あ
っ
た
。
身
体 
は
環
境
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
身
体
と
そ
の
環
境
の
関
係
は
、
認 
識
に
於
け
る
主
客
の
関
係
で
は
な
く
、
ま
た
運
動
の
如
き
物
と
物 
と
の
関
係
で
も
な
く
し
て
、
ま
さ
に
生
命
が
生
命
を
維
持
す
る
生 
活
の
関
係
で
あ
る
。
生
命
は
身
を
も
っ
て
環
境
を
受
用
す
る
こ
と 
に
よ
っ
て
自
己
を
維
持
す
る
、
受
用
関
係
で
あ
る
。
勿
論
、
環
境 
は
自
然
環
境
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
的
環
境
と
い
う 
も
の
を
も
た
な
け
れ
ば
、
人
間
の
生
命
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な 
い
。
内
に
生
命
を
も
っ
こ
と
は
外
に
環
境
を
も
っ
こ
と
で
あ
る
。 
し
か
も
こ
れ
が
人
間
の
生
存
在
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
存
在
者
56
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
の
身
体
丿
環
境
は
、
境
遇
と
い
っ
て
よ
い 
か
と
思
う
。
趣
と
い
う
古
典
的
表
現
は
全
く
存
在
者
の
存
在
仕
方 
と
し
て
境
遇
で
あ
る
。
人
間
を
も
含
め
て
存
在
者
一
般
は
数
取
趣
と
言
わ
れ
て
い
る
。 
人
間
は
あ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
も
の
の
境
遇
で
あ
る
。 
境
遇
と
し
て
あ
る
あ
り
か
た
に
現
実
存
在
と
い
う
こ
と
が
成
立
つ 
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
に
私
と
し
て
あ
る
自
己
は
一
つ
の
境
遇
に 
於
て
あ
る
自
己
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
実
存
在
と
し
て
の
自
己
で
あ 
る
。
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
を
も
っ
て
現
実 
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
存
在
は
現
実
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ 
る
存
在
で
あ
り
、
境
遇
に
投
げ
出
さ
れ
た
る
存
在
で
あ
る
。
流
転 
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
か
え
る
の
は
か
く
投
げ
出
さ
れ
た
も 
の
に
か
え
る
の
で
あ
る
。
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
投 
け
出
さ
れ
て
あ
る
私
を
そ
の
ま
ま
に
引
き
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す 
る
思
惟
を
破
っ
て
、
そ
れ
を
承
認
し
そ
れ
に
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
に 
か
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
思
惟
の
固
執
た
る
品
〇
を
破
り
、
そ
れ
よ
り
脱
し
て
現
実
の
私
を
承
認
す
る
の
は
、
ま
さ 
に
脱
我
的
自
己
に
か
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
え
る
と
こ
ろ
は
遇
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
環
境
の
う 
ち
に
あ
る
私
に
於
て
、
思
惟
を
超
え
て
無
限
に
深
い
自
己
に
遇
う 
の
で
あ
る
。
無
限
に
重
い
自
己
を
も
つ
の
で
あ
る
。
思
惟
を
超
え 
る
自
己
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
の
固
執
よ
り
脱
し
た
る
私 
に
落
ち
つ
く
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ず
ば
落
ち
つ
く
と 
し
う
こ
と
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
種
子
に
し
て
異
熟
た
る
阿
頼
耶
識
と
し
て
の
自
己
に
よ
っ
て
、
 
そ
こ
に
無
限
に
深
く
重
い
自
己
を
見
出
す
と
と
も
に
、
身
を
も
つ 
て
生
存
す
る
近
い
現
実
の
自
己
に
か
え
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ 
る
。
勿
論
、
か
か
る
実
在
的
自
己
に
か
え
る
の
は
、思
惟
の
固
執
を 
破
り
、
実
在
を
見
出
す
自
覚
で
あ
る
が
、
か
か
る
自
覚
的
認
識
と 
い
う
も
の
も
、
自
覚
さ
れ
た
実
在
的
自
己
の
深
み
か
ら
起
る
も
の 
で
あ
る
。
実
在
に
か
え
る
の
は
実
在
に
よ
っ
て
呼
び
か
え
さ
れ
た 
の
で
あ
る
。
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